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вичерпання прав вона неодмінно має розглядатись в контексті особливих 
форм обмеження виключних майнових прав на об’єкти авторського права та 
представляє велику цінність для системи авторського права. 
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ПРАВО НА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАНІСТЬ ЛІКАРЯ 
Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім 
випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, 
зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу 
без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах націона-
льної безпеки, економічного добробуту та прав людини» (ч. 1, 2 ст. 32 Кон-
ституції України). Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і 
свободи людини є невідчужуваними та непорушними (ст. 21 Конституції 
України). Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору 
шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціа-
льного походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або 
іншими ознаками (ст. 24 Конституції України).[1]. 
ЦК України) також регламентує право особи на недоторканність особистого 
і сімейного життя (ч.1 ст. 270). Фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, 
теле- чи відеоплівку лише за її згодою (ст. 307 ЦК України) [2]. Разом з тим ме-
режа Інтернет переповнена відеоматеріалами, які підтверджують факт порушен-
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ня особистого немайнового права лікарів на особисту недоторканість, який про-
являється в проведенні неправомірної фото-, кіно-, теле- та відео зйомки під час 
виконання лікарем його професійних обов’язків. Мова йде про ситуації, до яких 
потрапляють лікарі, коли до відділення лікарні вриваються сторонні особи (зок-
рема, громадські активісти під час резонансних випадків або якщо це стосується 
відомих та публічних осіб або з метою самореклами) з записуючими пристроями 
чи телефонами та знімають лікаря (лікарів) з аргументацію, що те, як лікар про-
водить прийом має бути відомим широкому загалу. 
З цієї позиції є доречним навести твердження Ю. А. Олійника, який ви-
значає конституційне право на особисту недоторканість, як особисте 
суб’єктивне право українських громадян, яке гарантує їх свободу від проти-
правних посягань на життя, здоров’я, індивідуальну безпеку з боку кого б то 
не було, не допускає незаконних і безпідставних дій посадових осіб держав-
них органів та громадських організацій щодо особистої недоторканості при 
виконанні ними своїх обов’язків і надає можливість відновлення порушеного 
права [3]. Тобто, «недоторканність» означає «охорону від усяких посягань з 
боку будь-кого, закріплену в законі» або «те, що не можна псувати, знищува-
ти, паплюжити через значимість, важливість тощо» [4, с. 336]. 
Законодавцем у ст. 273 ЦК України встановлено, що юридичні особи, їх 
працівники, окремі фізичні особи, професійні обов’язки яких стосуються 
особистих немайнових прав фізичної особи, зобов’язані утримуватися від 
дій, якими ці права можуть бути порушені. Діяльність фізичних та юридич-
них осіб не може порушувати особисті немайнові права [2]. 
Соціальна природа особистої недоторканності фактично полягає у забез-
печуваному суспільними відносинами стані, за якого вона має можливість 
бути захищеною від посягань у відносинах посадових осіб і громадян, а та-
кож громадян між собою, що дозволяє їй задовольняти свої інтереси і потре-
би, реалізовувати свою свободу, розвивати себе, використовуючи для цього 
природні і соціальні можливості. З цієї точки зору, особиста недоторканність, 
з одного боку, є умовою прояву свободи людини, а з іншого – найважливі-
шою складовою самої цієї свободи. Для того, щоб людина могла вільно діяти 
і користуватися соціальними благами, тобто використовувати свої свободи, 
вона має бути вільною від примусу, залежності тощо. Однак особисту недо-
торканність характеризує другий тип свободи, коли питання полягає не в 
тому, наскільки дозволено людині користуватися свободами, а в тому, наскі-
льки вона захищена від зовнішніх посягань, тобто якою мірою реалізується її 
право на особисту недоторканність. Тому юридичний зміст особистої недо-
торканності знаходить свій прояв у нормативному закріпленні права людини 
на особисту недоторканність та його забезпеченні [5, с. 99, 100]. 
Виходячи з цього ст. 307 ЦК України закріплює імперативну норму, що 
фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її 
згодою. Згода особи на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку припус-
кається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, 
мітингах та інших заходах публічного характеру. Знімання фізичної особи на 
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фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, в тому числі таємне, без згоди особи може 
бути проведене лише у випадках, встановлених законом [2]. 
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про заходи щодо попередження та 
зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я 
населення» громадське місце – це частина будь-якої будівлі, споруди, яка 
доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, 
постійно або періодично або час від часу [6]. 
Оскільки мова йде про лікарні та лікарів, які там працюють, то доцільно 
звернутися до Основ законодавства України про охорону здоров’я, в ст. 3 якого 
визначено, що заклад охорони здоров’я визначається юридична особа незалеж-
но від форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений 
підрозділ, основними завданнями яких є забезпечення медичного обслугову-
вання населення та/або надання реабілітаційної допомоги на основі відповідної 
ліцензії та забезпечення професійної діяльності медичних (фармацевтичних) 
працівників і фахівців з реабілітації. А, відповідно, медична допомога – діяль-
ність професійно підготовлених медичних працівників, спрямована на профі-
лактику, діагностику та лікування у зв’язку з хворобами, травмами, отруєння-
ми і патологічними станами, а також у зв’язку з вагітністю та пологами [7]. 
Виходячи з даних законодавчих визначень, зону рецепції (реєстратури) і кори-
дори ще хоч якось можна підвести під визначення «громадське місце», то ось 
кабінет лікаря та приймальне відділення – місце виключно приватне. В яких 
лікуючий лікар – лікар закладу охорони здоров’я або лікар, який провадить 
господарську діяльність з медичної практики як фізична особа – підприємець 
надає медичну допомогу пацієнту в період його обстеження та лікування. 
Отже, в громадських місцях знімати дозволено. Однак, знімати лікаря 
під час виконання його професійних обов’язків без його попередньої згоди 
заборонено: по-перше, оскільки лікар це фізична особа, яка має право на 
особисту недоторканість і, по-друге, виконання ним своїх професійних 
обов’язків безпосередньо пов’язано з вчиненням дій (маніпуляцій), отриман-
ня інформації про стан здоров’я пацієнта, права якого захищені чинним зако-
нодавством, зокрема, ст. 286 ЦК України. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОКАЗІВ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ, 
ЯКІ ПЕРЕДАНІ НА РОЗГЛЯД ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ 
Нормативними положеннями Закону України «Про третейські суди» 
(далі - Закон), не зважаючи на те, що дане законодавство є спеціальним для 
правовідносин, що виникають у зв’язку із розглядом та вирішення спорів 
третейськими судами, не встановлюється порядку забезпечення доказів зага-
лом та у цивільних справах зокрема. При цьому відзначимо, що Закон в ціло-
му не містить достатньої правової визначеності в питаннях доказової діяль-
ності та обмежується фіксацією тільки окремих елементів такої діяльності, 
що відображається в єдиній нормі Закону - статті 38 «Докази». 
Водночас, підстави та порядок забезпечення доказів у цивільних справах, що 
передані на розгляд третейського суду, регламентується ЦПК України. Так, у від-
повідності до ч. 7 ст. 116 ЦПК України за заявою третейського суду або заявою 
сторони у справі, яка передана на розгляд третейського суду, суд може вжити за-
ходів забезпечення доказів у порядку та з підстав, встановлених ЦПК України. 
Заява про забезпечення доказів у справі, яка передана на розгляд третейсь-
кого суду, подається до апеляційного суду за місцезнаходженням боржника або 
доказів, щодо яких сторона просить вжити заходів забезпечення, або майна бор-
жника, або за місцем третейського розгляду (ч. 8 ст. 116 ЦПК України). 
Цивільний процесуальний механізм забезпечення доказів за чинним за-
конодавством застосовується, якщо є підстави припускати, що засіб доказу-
вання може бути втрачений або збирання чи подання відповідних доказів 
стане згодом неможливим чи утрудненим.  
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